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 Ricercatore presso il Master in Diritto, Università Federale dello Stato di Rio de Janeiro (UNIRIO). Socio 
dell’Associazione brasiliana di scienze politiche (ABCP) e dell’Associazione brasiliana delle relazioni internazionali 
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